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Summary
Child nutrition in school – a challenge for experts in the 
fi eld
The aim of the study was to determine the attitude of special-
ists in the fi eld about improving pupils’ nutrition in schools 
and collection of measures they proposed to expand the 
number of students who are fed in school. The results of 
study show that experts consider that the money allocated 
from the state budget for nutrition students from Ith–IVth 
grades covers partially (55.4%) and does not cover (32.6%) 
minimum necessary of foods for a hot meal.
Keywords: nutrition of pupils, the school’s cafeteria, food 
poisoning
Резюме
Детское питание в школах – провокация для 
специалистов в данной области
Целью данного исследования было определить отно-
шение специалистов к улучшению детского питания 
в школах, а также сбор информации о предложенных 
ими мерах для увеличения числа учащихся, питающихся 
в школе. Результаты показывают, что эксперты счи-
тают, что деньги, выделенные из государственного 
бюджета для питания учащихся в I–IV классах, по-
крывают лишь часть (55,4%) и не покрывают минимум 
(32,6%), необходимый для обеспечения продуктами для 
горячего питания.
Ключевые слова: питание учащихся, школьная столо-
вая, пищевые отравления
Introducere
Mâncarea distribuită în școli ar trebui să convin-
gă copiii să adopte un stil de viaţă sănătos. Astfel, me-
niul ar trebui să fie bogat în legume și fructe și sărac 
în carbohidraţi și grăsimi. Acest lucru se întâmplă însă 
doar în câteva ţări din lume, arată un studiu realizat 
de Compania Sweet Green. În acest studiu, Sweet 
Green a analizat cauzele apariţiei obezităţii la copii și 
felul în care cantinele școlare se implică în dezvoltarea 
sănătoasă a copiilor în întreaga lume [1; 2].
În urma studiului s-a descoperit o diferenţă 
foarte mare între meniurile din Spania, Italia, Ucraina, 
Grecia și Finlanda, unde elevii consumă zilnic nece-
sarul de legume și fructe, și cele din Marea Britanie și 
Statele Unite, unde copiii consumă alimente bogate 
în grăsimi și foarte multe dulciuri. Mai multe ţări din 
Europa, precum Belgia, Olanda, Norvegia și Danemar-
ca, nu au un sistem obligatoriu de cantine în școli. În 
cele mai multe ţări (cu excepţia Finlandei), în școli le 
permit copiilor să aducă propriile lor dejunuri [3].
Franţa a introdus meniuri școlare stricte, ce 
includ produse „bio” în proporţie de cel puţin 20%. 
Noua legislaţie în acest domeniu a intrat oficial în 
vigoare la 1 ianuarie 2012. Au fost incluse legumele 
proaspete în locul celor prăjite, iar carnea de porc a 
fost restricţionată și a fost introdus intens peștele, 
care este mult mai bogat în vitamine. La capitolul 
desert s-a renunţat total la creme și budinci bogate 
în zahăr. Elevii primesc fie diverse sortimente de 
brânză, fie fructe [4; 11].
Administraţia americană a impus noi meniuri 
pentru cantinele școlare, reducând cantităţile de sare 
și de grăsime și modificând astfel – pentru prima dată 
în 15 ani – normele de alimentaţie, în contextul în care 
o treime dintre copii sunt deja obezi sau suprapon-
derali. Ministerul Agriculturii din SUA, în anul 2013, 
a făcut noi recomandări alimentare pentru porţiile 
de mâncare distribuite în cantinele școlare, finanţate 
din fonduri publice. Noile meniuri prevăd „mai multe 
fructe, legume, pâine integrală și lapte degresat”. 
Astfel, meniul-tip ar urma să înlocuiască pastele cu 
spaghetele din grâu integral, mozzarella – cu brânza 
degresată, iar maioneza – cu una mai puţin calorică. 
Un dejun pentru un elev, care conţinea până la 633 de 
calorii, este redus în acest fel la 550 de calorii [5; 6].
În România, în anul 2008 a fost adoptată Legea 
123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unită-
ţile de învăţământ preuniversitar. Legea stipulează 
eliminarea comercializării alimentelor care au un 
aport suplimentar de grăsimi, zahăr, sare, îndulcitori, 
aditivi alimentari și au un efect dăunător asupra 
sănătăţii. Potrivit actului normativ, meniurile servite 
în cantinele unităţilor de învăţământ sunt avizate de 
specialiști în nutriţie, acreditaţi de Ministerul Sănătă-
ţii. Campaniile de promovare directă sau indirectă a 
alimentelor de tip fast-food în incinta școlilor, la fel, 
sunt interzise [7; 8].
În Republica Moldova, schimbările în acest 
domeniu vin odată cu adoptarea Legii nr. 10 privind 
Supravegherea de Stat a Sănătăţii Publice din 2009 
[12, 13]: articolul 38, alineatul (3) prevede reducerea 
presiunii comerciale a produselor alimentare cu den-
sitate energetică ridicată, în special asupra copiilor; 
acesta este un punct de acţiune pentru a controla 
epidemia de obezitate. Ministerul Sănătăţii, prin 
Ordinul nr. 904 din 17.09.2012, a aprobat lista pro-
duselor alimentare nerecomandate preșcolarilor și 
elevilor, a interzis comercializarea alimentelor cu un 
conţinut sporit de sare, zahăr și grăsimi, a băuturilor 
energizante și a produselor alimentare cu adaus de 
aditivii alimentari în instituţiile unde studiază copii 
și pe o rază de 100 m de la acestea [9; 10].
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Materiale și metode
Studiul a fost realizat pe un eșantion de 92 
persoane: angajaţi ai administraţiei publice locale 
– 1,1%, centrelor maternale – 1,1%, consiliilor raio-
nale – 14,1%, centrelor de sănătate – 3,2%, centrelor 
de sănătate publică – 34,8%, direcţiilor raionale de 
asistenţă socială și protecţia familiei – 19,6%, direcţi-
ilor raionale de învăţământ, tineret și sport – 20,6%, 
liceelor – 1,1%, Ministerului Sănătăţii – 1,1% și 3,3% 
nu au specificat instituţia unde lucrează. Studiul a 
cuprins specialiști din mun. Chișinău, mun. Bălţi, 
precum și din cele 32 de raioane ale republicii, in-
clusiv UTA Găgăuzia. Instrumentul studiului a fost 
un chestionar cu 16 întrebări (de tip închis – 7, de tip 
deschis – 9) referitor la îmbunătăţirea alimentaţiei 
elevilor în școală.
Rezultate și discuţii
Din totalul specialiștilor chestionaţi privind 
îmbunătăţirea alimentaţiei elevilor din școli, 69,5% 
consideră că ar fi necesar de acordat o masă în școală 
pentru elevii claselor I-XII-a, 26,1% – pentru clasele 
I-IX-a, 1,1% – pentru clasele primare și 3,3% nu au 
dat răspuns.
Din buget se acordă pentru fiecare elev al cla-
selor I-IV-a, în zi, pentru o masă suma de 7 lei – sumă 
stabilită de Ministerul Educaţiei în comun acord cu 
Ministerul Finanţelor [10]. La întrebarea „Consideraţi 
că banii alocaţi din buget pentru alimentaţia elevilor 
claselor primare acoperă minimul necesar de pro-
duse alimentare pentru a acorda o masă fierbinte?”, 
respondenţii au optat pentru următoarele răspun-
suri: „Da” au răspuns 8,7% din cei chestionaţi, „Nu” 
– 32,6%, „Parţial” – 55,4% și 3,3% nu au răspuns.
Mâncarea la pachet, adusă de elevi de acasă, ar 
fi o opţiune pentru a servi o masă la școală. 23,9% 
din respondenţi afirmă că este oportun ca elevii de 
toate vârstele să-și aducă mâncare la pachet pentru 
a servi o masă la școală, 72,8% consideră că nu este 
oportun și 3,3% nu au dat răspuns la întrebare.
Alimentaţia pedagogilor, în special în școlile cu 
învăţământ în două schimburi și în cele cu program 
prelungit, este o adevărată problemă. O propunere 
pentru soluţionarea problemei ar fi servirea de către 
profesori a unei mese la cantina școlii. 88,1% din 
cei chestionaţi consideră necesar ca ei să servească 
o masă în cantină în timpul zilei de lucru, 8,6% nu 
consideră necesar și 3,3% nu au dat răspuns.
Fiind întrebaţi dacă cantinele din școlile lor au 
capacitatea să asigure alimentaţia tuturor elevilor 
cu o masă fierbinte în zi, 79,3% din respondenţi au 
răspuns „Da”, „Nu” afirmă 23,9%, iar 2,2% nu au dat 
răspuns.
Răspunsurile la întrebarea: „Care este nivelul 
de instruire profesională a bucătarilor de la blocul 
alimentar al școlii?” s-au împărţit în următoarele cote: 
41,3% din respondenţi afirmă că bucătarii de la blo-
cul alimentar al școlii au absolvit școala profesională 
la specialitatea bucătar și 58,7% afirmă că bucătarii 
nu au pregătire specială.
Centrele de sănătate publică acordă suport 
informativ altor organe statale care au tangenţă cu 
activitatea și sănătatea elevilor privind fortificarea 
sănătăţii lor. Respondenţii, fiind întrebaţi dacă sunt 
satisfăcuţi de suportul acordat de specialiștii cen-
trelor de sănătate publică, au răspuns: „Da” – 43,4%, 
„Parţial” – 28,4%, „Nu” – 4,3% și 23,9% s-au abţinut să 
răspundă la întrebare, în special specialiștii centrelor 
de sănătate publică.
Măsurile propuse de respondenţi ce ar putea 
fi întreprinse de către administraţia instituţiilor de 
învăţământ pentru a extinde numărul de elevi care 
pot fi alimentaţi în școală sunt următoarele:
• Conlucrarea cu agenţii economici din terito-
riu;
• Implicarea și conlucrarea efectivă cu adminis-
traţia publică locală;
• Elaborarea și participarea la diverse proiecte;
• Implicarea sponsorilor autohtoni și străini;
• Implicarea ONG-urilor;
• Implicarea părinţilor în alimentaţia elevilor prin 
aportul cu o parte din sumă prin intermediul 
asociaţiilor de părinţi și profesori;
• Asigurarea calităţii prânzului, îmbunătăţirea 
calităţii alimentaţiei și diversificarea ei.
Măsurile propuse de respondenţi ce ar putea 
fi întreprinse de către organele publice locale pentru 
a extinde numărul de elevi care pot fi alimentaţi în 
școală sunt următoarele:
• Implicarea sponsorilor;
• Atragerea investiţiilor pentru dotarea cantinelor 
școlare;
• Mobilizarea agenţilor economici;
• Alocarea mijloacelor financiare adăugătoare 
pentru alimentaţia elevilor;
• Elaborarea și participarea în proiecte cu implica-
rea instituţiilor preuniversitare din localitate.
Măsurile propuse de respondenţi ce ar putea fi 
efectuate de către organele ierarhic superioare pentru 
a extinde numărul de elevi care sunt alimentaţi în 
școală sunt următoarele:
• Modificarea legislaţiei privind alimentaţia co-
piilor din instituţiile preuniversitare adoptate 
prin hotărâre de guvern (31,5%);
• Modificarea Legii privind achiziţiile publice 
(39,1%);
• Implementarea unui meniu unic;
• Formarea unor centre de pregătire a bucatelor 
cu livrare în instituţiile școlare;
• Oferirea unor alocaţii financiare de către stat 
pentru toţi elevii din învăţământul preuniversi-
tar și majorarea normativului de finanţare cost-
standard per elev la capitolul alimentaţie;
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• Înaintarea proiectelor pentru îmbunătăţirea ba-
zei tehnico-materiale a blocurilor alimentare.
Modalităţile propuse de respondenţi pentru a 
implica agenţii economici locali în scopul extinderii 
numărului de elevi care sunt alimentaţi în școală 
sunt următoarele:
• Micșorarea cotei de impozitare a agenţilor 
economici care prezintă documente că spon-
sorizează o instituţie de învăţământ;
• Stimularea lor prin reducerea TVA;
• Sensibilizarea agenţilor economici prin partene-
riat deschis, contractarea de la ei a produselor 
agroalimentare.
Acţiunile propuse pentru mărirea aportului pă-
rinţilor în scopul extinderii numărului de elevi care 
sunt alimentaţi în școală sunt următoarele:
• Introducerea cofinanţării de către părinţii pen-
tru alimentaţia copiilor;
• Acoperirea cheltuielilor pentru alimentaţie în 
totalitate (100%) de către părinţi, prin interme-
diul asociaţiilor de părinţi și profesori.
Pentru a contracara fenomenul consumului 
de către elevi a produselor alimentare nesănătoase, 
specialiștii propun:
• Informarea părinţilor despre alimentele nesă-
nătoase;
• Lucru cu elevii la orele de dirigenţie;
• Respectarea cerinţelor actelor normative și 
legislative;
• Educarea populaţiei și promovarea unui mod 
sănătos de viaţă;
• Respectarea prevederilor Ordinului Ministerului 
Sănătăţii nr. 904 din 17.09.2012, care include 
lista de produse alimentare nerecomandate 
copiilor;
• Crearea unei alimentaţii atractive în școli și 
repararea blocurilor alimentare.
Măsurile ce ar duce la eradicarea intoxicaţiilor 
alimentare în cantinele școlare și grădiniţe ar fi:
• Respectarea igienei personale atât de către 
elevi, cât și de personal;
• Controlul zilnic al stării sanitare a produselor 
alimentare;
• Îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale a blocu-
lui alimentar;
• Dotarea tuturor blocurilor alimentare cu ape-
duct și canalizare;
• Respectarea termenelor de păstrare și a calităţii 
produselor alimentare;
• Dotarea cantinelor cu utilaj frigorific;
• Respectarea procesului tehnologic la pregătirea 
bucatelor;
• Angajarea bucătarilor care au pregătire specială, 
cu perfecţionare o dată la 5 ani;
• Școlarizarea permanentă a bucătarilor;
• Sporirea responsabilităţii administraţiei insti-
tuţiilor preuniversitare, personalului blocului 
alimentar, precum și a centrelor de sănătate 
publică teritoriale.
Concluzii
Îmbunătăţirea alimentaţiei elevilor în școală 
poate avea loc doar cu ajutorul nemijlocit al părţilor 
implicate direct (administraţia instituţiei preuniversi-
tare, părinţii și administraţia publică locală), precum 
și al unor actori ai structurilor statale care controlează 
acest proces (Ministerul Educaţiei, Tineretului și Spor-
tului prin direcţiile teritoriale de învăţământ, tineret 
și sport și Ministerul Sănătăţii prin centrele raionale 
de sănătate publică).
Problemele legislative din domeniu, depistate 
în urma studiului, trebuie puse la ordinea de zi a spe-
cialiștilor pentru înlăturarea lor, așa cum s-a procedat 
în statele Uniunii Europene și în SUA.
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